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ABSTRAK 
PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA GASTRONOMI DESA 
CIGUGUR GIRANG KECAMATAN PARONGPONG DI KABUPATEN 
BANDUNG BARAT  
 
SHANIA ARIQ CHINDRARIANIE (1600699) 
2020  
Desa Cigugur Girang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan 
Parongpong Kabupaten Bandung Barat. Desa Cigugur memiliki potensi wisata 
yaitu wisata alam, wisata budaya dan gastronomi. Namun potensi ini belum tergali 
secara optimal. Penelitian ini dilakukan penentuan pada faktor-faktor yang dapat 
mendukung pengembangan kawasan wisata Desa Cigugur Girang. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan campuran (mixed methods). Metode tersebut 
mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif dan kuantitatif secara teliti. 
Penggunaan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa angket 
dan untuk metode kualitatif dengan wawancara dan observasi kemudian didukung 
dengan hasil dokumentasi dijabarkan secara deskriptif. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengidentifikasi potensi kawasan Desa Cigugur Girang  
berdasarkan daya tarik wisata yang dimiliki, untuk menjelaskan pengembangan 
kawasan Wisata Desa Cigugur Girang sesuai dengan potensi yang dimiliki, dan 
untuk mengetahui wisata gastronomi yang ada di Kawasan Wisata Desa  Cigugur 
Girang. Sehingga, Kawasan Wisata Desa Cigugur Girang diharapkan menjadi 
Kawasan Wisata yang maju dengan potensi yang dimiliki. 
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ABSTRACT 
DEVELOPMENT OF GASTRONOMIC TOURISM AREA CIGUGUR 
GIRANG DISTRICT PARONGPONG IN WEST BANDUNG REGENCY 
SHANIA ARIQ CHINDRARIANIE (1600699) 
2020  
Cigugur Girang village is one of the villages located in Parongpong Sub-District 
of West Bandung Regency. Cigugur village has tourism potential, namely natural 
tourism, cultural and gastronomic tourism. But this potential has not been 
optimally unearthed. This research was conducted determination on factors that 
can support the development of cigugur girang village tourism area. This 
research uses mixed methods. The method collects and analyzes qualitative and 
quantitative data carefully. The use of quantitative methods with data collection 
techniques in the form of questionnaires and for qualitative methods with 
interviews and observations is then supported by descriptive documentation. The 
purpose of this research is to identify the potential of Cigugur Girang Village area 
based on the tourism attraction, to explain the development of Cigugur Girang 
Village Tourism area according to the potential, and to know the gastronomic 
tourism in Cigugur Girang Village Tourism Area. Thus, Cigugur Girang Village 
Tourism Area is expected to be an advanced Tourist Area with the potential. 
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